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terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat, Rakhmat dan Hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini; 
2. Yang Tercinta Kedua orang tua Penulis, yaitu Ayah ku Bpk. Agus Irwanto juga 
Ibu ku Ny. Dewi Kurniawati, yang senantiasa mendoakan, menasehati, 
  
mendukung, dan selalu bersabar menanti Penulis untuk menyelesaikan skripsi 
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8. Bapak Mokhammad Najih, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu 
setia membimbing, bersabar, dan memberikan pengarahan yang terbaik agar 
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9. Bapak Dr. Haris, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II yang mana beliau 
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14. Semua teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum angkatan 2015 kelas D 
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